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RESUMES —Abstracts 
Nancy MORRIS et Philip R. SCHLESINGER, Des théories de la dépendance aux théories de 
la résistance 
Après avoir rappelé les caractéristiques économiques et socio-politiques des pays d'Amérique 
latine, les auteurs soulignent que c'est la théorie de la dépendance et de l'impérialisme culturel 
qui a longtemps dominé la réflexion sur les liens entre identités culturelles et communication 
dans cette région du monde. Ils montrent ensuite que le développement du processus de 
mondialisation et la création d'organismes comme l'Alena ont ranimé chez certains auteurs les 
inquiétudes face aux risques d'une homogénéisation culturelle et d'une domination idéologique 
des pays du Nord. Ces positions laissent place cependant depuis quelques années à de nouvelles 
prises de position d'inspiration post-moderniste qui invitent à une réinterprétation du rôle de la 
culture populaire et à une reconsidération radicale du rôle de l'Etat. Pour conclure, les auteurs 
relèvent que d'intéressants parallèles peuvent être établis entre la situation latino-américaine et 
européenne mais que, dans les deux cas, la réflexion sur les questions culturelles ne peut être 
dissociée d'une interrogation sur les conditions de possibilité d'une identité politique post-
nationale. 
Mots-clés : théories de la communication, impérialisme culturel, relations Nord/Sud, 
culture populaire. 
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From Theories of Dependence to Theories of Resistance 
After recalling the economic, social and political characteristics of Latin American countries, the 
authors point out that the theory of dependence and cultural imperialism have long dominated 
thinking on the ties between cultural identities and communication in this part of the world. They 
then show that the development of the globalization process and the creation of organizations like 
Alena have revived certain authors' worries about the risks of cultural homogenization and 
ideological domination by the countries of the north. Over the past few years, though, these 
positions have given way to new post-modernist-style postures looking for a new interpretation of 
the role of popular culture, and a radical reconsideration of the role of the state. To conclude, the 
authors note that interesting parallels can be made between the Latin American and European 
situations, but that in neither case can the thinking on cultural matters be dissociated from that on 
the conditions for post-national political identity. 
Keywords : communication theories, cultural imperialism, North/South relations, popular 
culture. 
Jorge A. GONZALEZ, La volonté de tisser: analyse culturelle, fronts culturels et réseaux du 
futur 
L'auteur dresse un sévère bilan de l'état des recherches sur la culture dans le contexte mexicain. 
Il expose ensuite la genèse de son programme d'analyse sur les fronts Culturels qui a essentiel-
lement porté dans un premier temps sur les foires urbaines, la religiosité dans les sanctuaires et 
le mélodrame. U justifie la notion de Fronts culturels tout en relevant l'originalité d'un tel projet : 
celle de transformer les conditions de production scientifique par la stimulation de réseaux 
horizontaux. D présente enfin un nouveau projet basé sur l'analyse de huit champs culturels avant 
de souligner les enjeux, pour le Mexique et plus largement l'Amérique latine, de ce modèle 
alternatif de production des connaissances. 
Mots-clés : recherches latino-américaines, conditions de la recherche, réseaux scientifi-
ques. 
The Will to Weave : Cultural Analysis, Cultural Fronts, and Future Networks 
The author grimly reviews the state of cultural research in the Mexican context, then outlines the 
core of his program of analysis on cultural fronts beginning essentially with city fairs, religiosity in 
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sanctuaries, and melodrama. He justifies the idea of cultural fronts while pointing out the 
originality of such a project, which is to transform the conditions of scientific production by 
stimulating horizontal networks. He ends by presenting anew project based on the analysis of eight 
cultural fields and emphasizing the challenge of this alternate model of knowledge production for 
Mexico and, more broadly, for Latin America. 
Keywords : Latin American research, conditions of scientific production, scientific 
networks. 
Enrique BUSTAMANTE, «Limites » de l'analyse latino-américaine sur la communication 
Artisan de l'introduction en Europe de la pensée latino-américaine sur la communication, 
l'auteur s'interroge sur ses « limites ». Il fait état en premier lieu du statut ambigu du chercheur 
tout en relevant sa propension à de brusques retournements tel que celui qu'elle a connu au début 
des années 1980 par rapport aux théories de la dépendance. Il relève que cet infléchissement a 
abouti cependant à une solide refondation épistémologique et théorique de ce champ de 
recherche et qu'il se traduit par un souci maintenu de ne pas dénier comme certaines recherches 
européennes le poids de pouvoirs dans les processus communicationnels. Il note enfin que la 
recherche latino-américaine et la recherche européenne se rejoignent par leurs préoccupations 
sur les processus d'intégration régionale (CEE, Alena), ce qui devrait inciter à des échanges plus 
intenses. 
Mots-clés : recherches latino américaines, échanges scientifiques, intégration régionale. 
Limits of Latin American Analysis on Communication 
The author raises the question of the « limits » of Latin American thinking on communication that 
he introduced into Europe. He first reviews the researcher s ambiguous status and points out the 
propensity of research for sudden reversals, such as it demonstrated in the early eighties in the field 
of dependency theories. He admits, though, that this backtracking did lead to a solid new 
epistemological and theoretical foundation of this field of research, and that this is reflected in a 
sustained concern not to deny the weight of government authorities in communication processes, as 
can be found in certain European research. Lastly, he notes that Latin American and European 
research concur in their concerns with the regional integration processes (EC, Alena), which should 
prompt more intense exchanges. 
Keywords : Latin American research, scientific exchanges, regional integration. 
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Néstor Garda CANCLINI, Cultures hybrides et stratégies communicationnelles 
L'auteur se livre à un réexamen de la notion très discutée d'hybridation. Il la justifie en soulignant 
qu'elle permet de penser l'hétérogénéité et la multitemporalité des phénomènes socio-culturels 
latino américains. Les processus auxquels elle donne lieu sont l'objet de diverses stratégies 
sociales qui se basent sur des pratiques d'emprunts constants et réciproques. Là réside pour 
l'auteur une différence essentielle avec la multicuturalité nord-américaine caractérisée par le 
séparatisme. Il illustre cette affirmation par diverses productions artistiques transculturelles. Puis 
il conclut en relevant que ces processus continuent à être affectés par des situations d'inégalité 
(entre nations et catégories sociales) et en notant que les traditions qu'ils mettent en interaction 
restent sous la menace de processus d'égalisation aboutissant à des formes de « réconciliations 
abstraites ». 
Mots-clés : hybridation, multiculturalité, stratégies sociales, transculturalisation. 
Hybrid Cultures and Communication Strategies 
The author re-examines the widely discussed hybridization idea, which he justifies while empha-
sizing that it provides a way of thinking about the heterogeneity and the multiple time frameworks 
of Latin American social and cultural phenomena. The processes to which it gives rise are associated 
with various social strategies that are based on constant reciprocal borrowing practices. The author 
feels that therein resides the essential difference with the North American multi-culture, characte-
rized by separatism, which illustrates by a number of trans-cultural artistic productions. He then 
concludes by noting that these processes are still affected by situations of inequality (between 
nations and social categories) and that the traditions they place in interaction are still threatened by 
equalization processes leading to forms of« abstract reconciliations ». 
Keywords : hybridization, multi-culturalism, social strategies, trans-culturalization. 
Jésus MARTÍN-BARBERO, Décentrage culturel et palimpsestes d'identités 
L'auteur s'interroge sur les perspectives à adopter pour penser, dans le contexte de la modernité, 
la question de Y identité. Car, comme le montrent les transformations récentes des telenovelas qui 
ont perdu leurs referents nationaux, celle-ci apparaît de plus en plus complexe, fragile et 
incertaine à l'image d'un palimpseste. Il propose dans un second temps de réaborder ces 
questions sous les angles respectifs de nation (et de son « débordement ») et de la cité (marqués 
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quant à elle par « l'éclatement ». Á propos de la première, il s'interroge sur les enjeux liés à la 
promotion de la notion de public, du fait de « l'invasion du privé » et du type de lien social qu'elle 
présuppose. A propos de la deuxième, il note qu'elle est marquée par un mouvement de 
déspatialisation dont un effet essentiel est la virtualisation de la cité (et de la société) tradition-
nelles. Et il souligne qu'elle tend à se structurer autour des médias électroniques (télévisuel 
notamment) qui sont à l'origine d'un nouveau sensorium, caractéristique des nouvelles généra-
tions. 
Mots-clés : identité culturelle, nation, cité, public/privé, virtualisation. 
Cultural Off-centering and Identity Overwriting 
The author raises the question of the perspectives to be adopted for conceiving the question of 
identity in the context of modernity because, as recent transformations of TV novels out of their 
original national references have shown, identity is becoming more and more complex, fragile, and 
uncertain, much like a palimpest He then proposes to address these questions differently from the 
angles of the nation (and its « overflow ») and the city (marked by an « explosion »). Concerning 
the first of these, he raises the question of the hazards of promoting the idea of public because of the 
« invasion of privacy » and the type of social tie this presupposes. Concerning the latter, he notes 
that it is marked by a despatialization movement, one essential effect of which is virtualization of 
the traditional city (and society). And he emphasizes that it tends to structure itself about the 
electronic media (especially television), which are spawning a new sensorium characteristic of new 
generations. 
Keywords : cultural identity, nation, city, public/private, virtualization 
Stuart HALL, Une perspective européenne sur l'hybridation : éléments de réflexion 
L'auteur rappelle en ouverture de son intervention orale que l'hybridation concerne également 
certaines cultures prétendument unifiés. Général et transhistorique, ce phénomène invite ainsi à 
penser autrement les notions de différence, de culture et de pouvoir qui sont pareillement 
marquées par des conceptions binaires et essentialistes. 
Mots-clés : hybridation, différence, culture, pouvoir, essentialisme. 
European Hybridation Perspective : Food for Thought 
The author opens by recalling his speech to the effect that hybridation also concerns certain cultures 
that claim to be unified. It is a general trans-historic phenomenon that calls for re-thinking our ideas 
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of difference, culture, and power in that these are all conceived similarly in binary, essentialist 
terms. 
Keywords : hybndization, difference, culture, power, essentialism. 
Renato ORTIZ, Modernité mondiale et identités 
L'auteur se livre à un examen radical de la notion d'identité culturelle. Il récuse dans un premier 
temps le raisonnement de l'école culturaliste qui se fonde sur trois notions : celles d'intégration, 
de territorialité et de centralité. Après avoir interrogé les apports de Lévi-Strauss et Marcel 
Mauss à cette rélexion sur l'identité, il se rallie à la notion de « désenclavement » pour penser le 
processus de construction des identités nationales qui restent cependant précaires. Le mouve-
ment de mondialisation tend en effet à faire émerger des « identités déterritorialisées » qui ne 
s'imposent pas de façon égale car elles sont surdéterminées par des jeux et des positions de 
pouvoir qui les obligent à diverses formes de négociation. 
Mots-clés : identité culturelle, culturalisme, mondialisation, déterritorialisation. 
World Modernity and Identities 
The author makes a radical examination of the idea of cultural identity, beginning by rejecting the 
reasoning of a culturalist school based on the three ideas of integration, territoriality and centrality. 
After questioning the contributions of Lévi-Strauss and Marcel Mauss to this concept of identity, he 
adopts the « disenclavement » idea to reflect on the process of building national identities, which 
remain precarious, though, as globalization tends to bring out « deterritorialized identities » of 
unequal force, as they are too closely determined by power games and positions, which force them 
into various forms of negotiation. 
Keywords : cultural identity, culturalism, globalization, de-territorialization. 
Francisco ALBIZU LABBÉ, Une mémoire sélective: symboles représentatifs de la nation 
chilienne 
En Amérique latine, le xixe siècle correspond, globalement, à un moment de « construction 
nationale ». La recherche de nouveaux modèles politique et culturel se reflète, entre autres, dans 
une symbolique (armes, drapeaux, hymne, etc.), qui se donne pour but d'orienter la construc-
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tion des nouvelles nations. Le cas chilien est à cet égard exemplaire. La symbolique nationale de 
ce pays exprime, à ses débuts, un choix identitaire pro-indigéniste. Mais très rapidement cette 
orientation est écartée. Cet épisode conduit l'auteur à analyser l'existence d'une identité 
nationale construite au détriment de la diversité ethnique. Connaître les origines de ces repré-
sentations et, surtout, les mécanismes qui font que certaines s'imposent au détriment d'autres, 
permet de distinguer la formation d'une conscience et d'une identité nationales, fortement 
conditionnées par les choix des groupes dominants. 
Mots-clés : Chili, construction nationale, identité nationale, symbolique nationale 
Selective memory. Symbols representing the Chilean nation 
The 19 th century was generally a time of« national construction » in Latin America, with a search 
for new political and cultural models to orient the construction of the new nations by a symbolic 
system of arms, flags, hymn, among other things. Chile is an exemplary case here. At the outset, this 
country's national symbol set expresses a pro-native identity option. But this orientation was very 
quickly discarded, prompting the author to analyze the construction of national identity at the 
expense of ethnic diversity. Determining the origins of these symbols, and especially the mecha-
nisms by which some of them prevailed to the detriment of others, it can be seen how national 
awareness and identity thereby formed is strongly conditioned by the choices of the dominant 
groups. 
Keywords : Chile, national construction, national identity, national symbolism 
Etienne SAMAIN, «L'homme nu » : 500 années d'un anniversaire. Choniques brésiliennes d'un 
été et d'un automne 
Anthropologue européen installé au Brésil depuis près de trente ans, l'auteur nous livre une 
chronique personnelle de la commémoration, au mois de mars 2000, du 500e anniversaire de 
l'arrivée de Pedro Cabrai sur les côtes brésiliennes. Posant au départ que celle-ci ne correspond 
pas à une « découverte » mais inaugure une « rencontre » entre des cultures (la portugaise et les 
indigènes), il prend appui sur divers faits rapportés par la presse brésilienne pour nous liver ses 
réflexions Une polémique à propos d'une initiative, jugée impie, d'une école de samba pour le 
carnaval de Sao Paulo, les propos d'hommes poltiques brésiliens et européens, la création d'un 
nouveau billet, des déclarations de l'épiscopat, des manifestations du Mouvement des sans-terre 
sont ainsi l'occasion pour l'auteur de dégager un trait méconnu en Europe mais pourtant 
essentiel de la société brésilienne : son rapport particulier à la mémoire et à l'histoire qui permet 
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de la définir, selon l'auteur, comme « la terre de la dynamique du provisoire ». Et qui explique 
aussi l'indifférence suscitée dans la population du pays par cette commémoration officielle. 
Mots-clés : Brésil, rencontre interculturelle, mémoire, commémoration. 
« Naked Man » : Brazilian Chronicles of a Summer and Autumn 
The author, a European anthropologist living in Brazil for nearly thirty years, gives us a personal 
account of the 500* anniversary of Pedro Cabral·s arrival on the Brazilian coast, commemorated in 
March 2000. Stating at the outset that this was no « discovery » but rather inaugurated a 
« meeting » of Portuguese and indigenous cultures, he uses various facts reported in the Brazilian 
press to give us his reactions. Polemics about a purportedly impious initiative of a samba school for 
the Sao Paolo carnival, comments from Brazilian and European political figures, the creation of a 
new bill of currency, declarations from the episcopate, demonstrations by the Movement of the 
Landless, all provide the author with elements for showing an essential trait of Brazilian society 
that is ill-known in Europe : its special relationship with memory and history which, according to 
the author, defines this society as the « land of the dynamic of the provisional ». This also explains 
the indifference of the country's population to this official commemoration. 
Keywords : Brazil, inter-cultural meetings, memory, commemoration. 
Elin EMILSSON et Daniele ZASLAVSKY, stratégies communicationnelles et construction 
d'identité: les effets du zapatisme dans l'espace public mexicain 
Le mouvement zapatiste tire en grande partie son originalité et sa force d'une intense activité 
discursive, qui a engendré au Mexique de nouvelles modalités de l'interlocution politique. C'est 
à l'analyse des stratégies dialogiques mises en œuvre par ce mouvement pour construire son 
identité qu'est consacré cet article. Prenant appui sur des outils issus de l'analyse du discours, 
cette étude permet aux deux auteurs de mettre en lumière les enjeux identitaires liés à ce 
processus ainsi que ses effets dans l'espace public mexicain. 
Mots-clés : Mexique, stratégies communicationnelles, identité, dialogue. 
Communication stratégies and Identity-building : effects of the Zapatist Movement in the Mexi-
can Public Arena 
Mexico's Zapatist movement derives much of its originality from its intense discursive activity, 
which has produced new political interaction processes in the country. This article analyses the 
dialog strategies this movement has used in building its identity. The two authors use the tools of 
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discursives analysis to bring out the identity objectives underlying this process, as well as the effects 
it as in the Mexican public arena. 
Keywords : Mexico, communication strategies, identity, dialog. 
Lucrecia ESCUDERO CHAUVEL, Disparus, passions et identités discursives dans la presse 
argentine (1976-1983) 
Après le coup d'État de 1976, la junte militaire argentine organisa une répression brutale qui 
aboutit à l'élimination de l'opposition officielle, à la censure des médias et à la mise en œuvre 
d'une « technique de la disparition » à l'égard des opposants. Ce n'est qu'en 1985 que des procès 
faits aux juntes miltaires ont permis la reconnaissance de cette pratique. Après ce rappel, l'auteur 
souligne que c'est parce qu'ils corespondaient à une volonté du gouvernement d'établir un état 
de droit que ces procès ont simultanément posé la question de Y identité des responsables et de 
Videntification des victimes. Prenant appui sur divers énoncés, il montre que le pouvoir militaire 
a tenté en effet d'imposer une construction fictionnelle et un cadre d'interprétation des faits 
contestés tout au long de la dictature par des parents des victimes. L'auteur conclut en avançant 
que le phénomènes des disparus argentins, qui s'est construit comme un véritable dispositif 
discursif, invite les théories de la réception des discours sociaux à ne pas faire l'économie de la 
dimension passionnelle, constitutive de toute production de sens. 
Mots-clés : Argentine, théorie de la réception, dispositif discursif. 
The Disappeared : Passions and Discursive Identities in the Argentine Press (1976-1983) 
After the 1976 coup d'état, Argentina's military junta's brutal repression did away with the official 
opposition, censured the media, and used a « disappearing technique » against its opponents that 
was recognized only in 1985 when the military juntas were put on trial. After recalling this, the 
author emphasizes that the trials, as part of the government's determination to establish a state of 
law, also raised the question of the identity of those responsible, and of their victims. She shows that 
the military had issued various explanations to create a fictional construction and a fact interpreta-
tion framework that the victims' relatives contested all through the dictatorship. The author 
concludes by stating that the phenomenon of the disappeared Argentinians, which was built up as 
a veritable discursive device, stands as a warning to theories of social discourse reception not to 
overlook the aspect of passion, a component of all production of meaning. 
Keywords : Argentina, reception theory, discursive device. 
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Oscar STEIMBERG, Genre et style dans quelques discussions apropos de l'identité culturelle 
Deux conceptions du style mais aussi de l'identité culturelle, telle qu'elle s'exprime dans la 
définition stylistique, se profilent à différentes périodes de la littérature narrative et essayiste 
argentine du dernier siècle. Dans une des tendances, se voit privilégiée une recherche d'inva-
riants essentiels. Elle est attribuée, dans la fiction, à des personnages agis par une reconnaissance 
de la fatalité de leur être dans le monde. Et dans l'essai, elle consiste en la recherche de formes 
génériques dans lesquelles s'exprimeraient les traits permanents d'une singularité culturelle 
locale. La conception opposée parcourt aussi des modes et des genres discursifs, se projetant 
parfois sur les mêmes objets culturels que l'autre courant, tout en étant attentive prioritairement 
aussi bien à des changements opératoires qu'au composant d'hybridation constante qui est au 
cœur des définitions stylistiques. 
Mots-clés : style, genres populaires, identité culturelle, littérature 
Genre and style in some debates about cultural identity 
Two conceptions of style - and also of cultural identity expressed in stylistic definitions - come to 
the fore at different moments of Argentine narrative and essay in the last century. One of these 
traditions is paramount, stressing a search for essential invanants. In fiction, it is attributed to 
characters who act out of recognition of the fatal condition of their being in the world. In the essay, 
it looks for generic forms of culture to express the permanent traits of some local cultural singularity 
emblematically. But the opposite conception also pervades various modes and genres, often 
projected onto the same cultural objects as the main current, while focusingprimarily on operative 
changes and the permanent hybridation component, which is the core of stylistic definitions. 
Keywords : style, popular genres, cultural identity, littérature. 
Oscar TRAVERSA, Pratiques alimentaires et constructions discursives : apropos de quelques 
traits identitaires des habitants de Buenos Aires et de ses environs 
Dans cet article, sont examinées les habitudes alimentaires d'un région d'Argentine (celle 
correspondant à Buenos-Aires) dans une perspective consistant à s'interroger sur la portée de 
ces pratiques en tant que composantes de l'identité locale. Pour réaliser cet examen, on part de 
l'idée que l'alimentaire est un élément à part entière de la semiosis sociale, en étant donc attentif 
à son intégration dans une trame dont sont partie intégrante aussi bien les biens et les services 
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que les discours. Ces derniers contribuent autant à la reconnaissance qu'aux changemnts 
d'habitudes de la région étudiée qui a été soumise depuis un siècle et demi à des processus 
migratoires de grande amplitude. L'identité est donc davantage repérable dans un processus de 
constitution de l'alimentaire en tant que résultat de conditions de production discursive et de 
conditions de production de biens, que dans la somme de ses composants. 
Mots-clés : Argentine, pratiques alimentaires, identités culturelles, semiosis sociale. 
Eating habits and discourse constructions : some identity traits of inhabitants of Buenos Aires and 
its surroundings 
In this study, the eating habits of Buenos Aires and its surrounding region are discussed in terms of 
the extent to which these customs integrate into the local identity. It starts by consideringfood as a 
part of the social semiology, i. e., that it belongs to a network which also integrates goods and 
services and speech. Speech contributes both to recognizing and changing the habits characterizing 
the region, which has been subjected to more than a century of major migratory processes. So 
identity is more a food-shaped process than it is a global sum of components or the result of 
production conditions of speech and goods. 
Keywords : Argentine, alimentary habits, cultural identity, social semiosis. 
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